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1 L’opération est localisée à la limite nord-est de la ville antique, à proximité d’une voie,
entre un quartier artisanal situé plus au sud et la nécropole de la rue Louis-Ricard. Le
site  est  ponctuellement  fréquenté  dès  la  création de  la  cité.  À  partir  de  la  période
flavienne, il est densément occupé, voir le site I sur le plan général de la ville de Rouen
(Fig. n°1 : Plan général).
2 Un puissant fossé orienté est-ouest, à fond plat et aux parois plus ou moins évasées,
profond de 1 m pour 2 m de large en moyenne, scinde la zone en deux. Il est conservé
sur 10,50 m de longueur.
3 L’organisation des négatifs de pieux et piquets aménagés dans le fond de la structure
indique clairement la présence d’une double palissade (Fig. n°2 : Le fossé et les deux
rangées  de  trous  de  piquets),  peut-être  interrompue  par  une  construction
(passerelle ?). Au nord de ce fossé, donc dans la partie du site la plus distante de la cité
antique, l’occupation reste fugace : deux petites fosses ont été découvertes. Au sud, le
terrain est, dans un premier temps, utilisé comme aire d’extraction de limon comme en
témoignent neuf vastes fosses (Fig. n°3 : Plan des structures antiques). Ces excavations
comblées d’importantes quantités de déchets métallurgiques et domestiques servent
ensuite de décharge. La présence de scories en grand nombre est à mettre en relation
avec l’atelier de métallurgie fouillé place de l’Hôtel-de-Ville, en 1988.
4 Quelques aménagements de sols mal conservés indiquent la proximité immédiate de
structures  bâties.  Le  fossé  mis  au  jour  matérialise  donc  une  limite  parcellaire.
Toutefois, la présence d’une double palissade se satisfait mal de cette seule explication.
D’autres hypothèses peuvent être retenues si  on tient compte de la proximité de la
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nécropole de la rue Louis-Ricard et de la situation même de ces vestiges à l’échelle de la
ville.
5 La fréquentation intensive du site cesse dans le courant de la première moitié du IIIe s.
Elle  s’accompagne  du  déclin  du  quartier  voisin  ruiné  par  un  incendie  à  la  même
période.  Le  fossé  est  alors comblé  par  des  apports  de  gravats  et  des  déchets
domestiques.
6 Ces  informations  confirment  la  spécialisation  artisanale  du  quartier  et  offrent
l’opportunité  de restituer  le  type d’occupation d’une zone périurbaine,  évoluant  au
même rythme que la cité.
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Fig. n°2 : Le fossé et les deux rangées de trous de piquets
Auteur(s) : Lotti, Pascal. Crédits : ADLFI - Lotti, Pascal (2003)
 
Fig. n°3 : Plan des structures antiques
Auteur(s) : Lotti, Pascal. Crédits : ADLFI - Lotti, Pascal (2003)
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